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окружающий мир. Сейчас же главным является это познания, форм 
общественного устройства, человека и его места в мире. 
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Несмотря на сходства в культуре, религии и языке экономика стран 
Латинской Америки сильно отличается. При этом страны региона 
страдают от огромного неравенства в доходах: бедные – очень бедны, а 
немногие богатые – очень богаты. Согласно докладу Межамериканского 
банка развития [1] «по любому стандарту Латинская Америка выделяется 
как самый несправедливый регион в третьем мире ... Распределение 
доходов не улучшилось в 1990-х годах и остается ниже уровней два 
десятилетия назад». 
Многие правительства стран Латинской Америки пытались 
проводить политическую и экономическую политику, направленную на 
перераспределение доходов и улучшения условий жизни беднейших 
слоев общества. К сожалению, экономики региона не достигли своих 
целей. На самом деле, многие из них характеризуются 
макроэкономической нестабильностью. Для современной 
экономической истории региона характерны социально-экономические 
проблемы, типичные для многих стран региона – значительное 
неравенство в доходах населения, высокая инфляция, зависимость от 
сырьевого экспорта, низкая производительность труда. 
Логично, что при широком спектре направлений экономической 
политики и типов политических систем, на континенте было несколько 
эпизодов экономического популизма. И хотя, каждая страна имеет 
конкретные характеристики и обстоятельства, которые определяют её 
опыт, есть общие для всех стран тенденции. Так, в решении проблем 
неравенства в распределении доходов правительства полагались на: 
1 – использование чрезмерно экспансивной фискальной политики, 
включая дефицит финансирования; 
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2 – государственный контроль и пренебрежение к общей 
макроэкономике равновесия. 
К сожалению, такая политика привела к крупным 
макроэкономическим кризисам, в которых, в конце концов, пострадали 
самые бедные слои населения. 
Венесуэла – одна из самых богатых нефтью стран в мире. Если 
учитывать стандартную по своим характеристикам нефть, Венесуэла 
обладает 6,8% от мировых доказанных запасов, т.е. 80 млрд. баррелей, 
что ставит ее на шестое место в мире после Саудовской Аравии, России, 
Ирана, Ирака и Кувейта. Если добавить запасы сверхтяжелой нефти, 
показатель возрастает до 270 млрд. баррелей, что сразу выдвигает 
Венесуэлу на первое место в мире по нефтяным резервам [2]. 
По нашему мнению, в этом ресурсе есть богатство, и причина, по 
которой страна не видит этого богатства, связана с коррупцией. По 
мнению экспертов современная Венесуэла не имеет ничего общего со 
стабильностью и развитием [3]. Политический и экономический кризис 
захватил страну, и правительство кажется неспособным восстановить 
ситуацию. 
Несмотря на то, что Венесуэла, одна из ведущих стран Латинской 
Америки и член ОПЕК, в 2014–2016 годах страна столкнулась с 
серьезным социально-экономическим кризисом, важную роль в развитии 
которого сыграло снижение цен на экспортируемый монопродукт – 
нефть [4]. Но причиной кризиса также стали накопившиеся проблемы 
проводимой в стране экономической политики левого популизма. Эта 
политика, которая была применена Уго Чавесом в Венесуэле (а позднее 
Н. Мадуро) с конца 1990-х годов, была поддержана экспортными 
доходами от высоких мировых цен на нефть в 2004–2014 годах, чтобы 
обеспечить Экономический рост в стране за счет увеличения доли 
природной ренты в бюджете. В этом случае, даже по периоду самых 
высоких мировых нефтяных цен в 2010–2014 годах их уровня было 
недостаточно для бездефицитной балансировки венесуэльского 
бюджета. Внешний ценовой шок показал большие риски увеличения 
бюджетных расходов при опоре государственного бюджета на 
монопродуктовый экспорт (к тому же подверженный сильным 
колебаниям цен). Неудачи в работе нефтяной промышленности 
Венесуэлы и недостаточные инвестиции в отрасль еще сильнее 
сократили экспортные доходы в 2014–2017 годах [5]. 
Анализ данных показывает, что темпы роста инфляции в последние 
годы растут прогрессивно, потребительские цены в стране выросли более 
чем в 20 раз. Для удовлетворения только базовых потребностей 
венесуэльцам стало необходимо тратить свыше пяти минимальных 
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месячных зарплат в день. При установленном государством курсе 
национальной валюты по отношению к американскому доллару (1 доллар 
– 10 боливаров), на «черном» рынке за доллар просят более 668.000 
боливаров. 
Таблица 1  
Основные макроэкономические показатели Венесуэлы, 2008-2017. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ВВП 
реальный, % к 
пред. году 




289,7 237,3 294,3 334,1 331,5 228,0 215,3 260,1 333,7 314,1 








26,8 25,8 22,0 23,1 26,6 27,3 24,8 42,1 24,5 24,1 
Среднегодовая 
инфляция, %  














7,4 7,9 8,5 8,2 7,8 7,5 6,7 7,4 18,1 21,4 
Население, 
млн чел. 




-3,5 -8,7 -10,4 -11,6 -15,6 -14,3 -16,8 -23,1 -25,7 -26,1 
Госдолг, % 
ВВП 




10,8 0,2 1,9 4,9 0,8 2,0 1,7 -7,8 -3,4 -0,9 
Источник – Международный Валютный Фонд (МВФ) 
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Согласно оценке МВФ и данным национальной статистики [6] в 
2018–2019 годах прогнозируется усиление кризиса: ВВП продолжает 
падать, безработица растет, инфляция из-за значительной эмиссии денег 
угрожает перейти в гиперинфляцию, валюта обесценивается. 
Таким образом, экономика Венесуэлы в срочном порядке требует 
разработки новой экономической стратегии в краткосрочном и 
долгосрочном периоде, предполагающей честную борьбу с коррупцией и 
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